



Cara Kebersihan Tangan Dengan Cairan Berbasis Alkohol (Handrub) 
 






Cara Kebersihan Tangan dengan Air Mengalir 
 












Bersama ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Maria Ariani Wijaya 
NIM  : 15.C2.0060 
Akan mengadakan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN 
KESELAMATAN PASIEN MELALUI LIMA MOMEN CUCI TANGAN 
SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PASIEN.” Penelitian ini dilakukan sebagai 
salah satu kegiatan menyelesaikan tugas akhir dalam Program Magister Hukum 
Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan lima 
momen cuci tangan beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. 
Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu dan 
kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian.  
Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas dan tanpa ada paksaan. Apabila 
Bapak/Ibu memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk 
menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut.  
Atas perhatian dan kesediaan saudara menjadi informan saya ucapkan 
terima kasih.  








LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi 
Informan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ariani Wijaya, mahasiswa 
Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang, 
dengan judul “PELAKSANAAN KESELAMATAN PASIEN MELALUI LIMA 
MOMEN CUCI TANGAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PASIEN.” 
Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan 
data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh 
peneliti dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, 
secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan 














PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERAWAT 
 
Nama/Ruang : ...................................................... 
Profesi : ...................................................... 
A. Perkenalan 
1. Sejak tahun berapa anda bekerja di RSE ? 
2. Apa yang memotivasi anda untuk bekerja di RSE ? 
B. Perlindungan Hak Pasien 
1. Apa yang anda ketahui tentang hak-hak pasien, dari 18 butir, mana yang 
menurut anda paling penting ? 
2. Apa yang anda pahami tentang perlindungan hak pasien? 
3. Bagaimana keterlibatan anda sebagai perawat untuk melindungi hak pasien ? 
C. Lima Momen Cuci Tangan 




- Aturan hukumnya (nasional, internasional, internal rumah sakit) 
2. Menurut anda, adanya aturan tentang cuci tangan itu merepotkan atau tidak? 
3. Ada efeknya/tidak kalau sering cuci tangan? (misal: tangan kering) 
4. Berdasarkan pengalaman anda, bagaimana pelaksanaan 5 Momen Cuci Tangan 
di RSE? Kalau tidak dilaksanakan apa ada sanksi? Kalau ada, bentuknya apa? 
5. Kalau selama ini belum ada sanksi, apa kira-kira perlu diberi sanksi supaya 
patuh cuci tangan? Bentuk sanksinya apa? 
6. Menurut anda, faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 5 
Momen Cuci Tangan? 





PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOMITE PPI RS 
 
Nama : ...................................................... 
Profesi : ...................................................... 
Tempat Tugas : ...................................................... 
A. Perkenalan 
1. Sejak tahun berapa anda bekerja di RSE ? 
2. Apa yang memotivasi anda untuk bekerja di RSE ? 
B.  Perlindungan Hak Pasien 
1. Apa yang anda ketahui tentang hak-hak pasien, dari 18 poin, mana yg menurut 
anda paling penting? 
2. Apa yang anda pahami tentang perlindungan hak pasien? 
C. Lima Momen Cuci Tangan 




- Aturan hukumnya (nasional, internasional, internal rumah sakit) 
2. Menurut anda, peraturan itu membuat repot dalam pelayanan atau tidak? 
3. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Komite PPI, bagaimana pelaksanaan 5 
Momen Cuci Tangan di RSE ? 
4. Kalau tidak dilaksanakan, apa perlu ada sanksi? Apa bentuknya? 
5. Menurut anda, faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 5 
Momen Cuci Tangan? 
6. Bagaimana peran Komite PPI untuk meningkatkan kesadaran Cuci Tangan 






PEDOMAN WAWANCARA DENGAN STAF BIRO HUKUM RUMAH 
SAKIT ST. ELISABETH 
 
1. Sudah berapa lama Anda berkecimpung di dunia hukum kesehatan? 
2. Menurut pendapat anda, bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pasien 
di Indonesia saat ini? 
3. Bagaimana pengalaman anda sebagai ahli hukum kesehatan terkait 
perlindungan hak pasien? 
4. Apakah perlindungan hak pasien bisa disamakan dengan perlindungan 
konsumen? 
5. Dalam sasaran keselamatan pasien yg termuat dlm permenkes, salah 
satunya adalah mengurangi risiko infeksi melalui lima momen cuci tangan. 
Apakah bila tidak dilaksanakan dan menyebabkan kerugian bagi pasien, 
termasuk kelalaian medis? 








PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIREKTUR 
RUMAH SAKIT ST. ELISABETH 
 
Nama : ...................................................... 
Profesi : ...................................................... 
A. Perkenalan 
1. Sejak tahun berapa anda bekerja di RSE ? 
2. Apa yang memotivasi anda untuk bekerja di RSE ? 
B. Perlindungan Hak Pasien 
1. Dari 18 butir hak pasien, mana yang menurut anda paling penting ? 
2. Apa yang anda pahami tentang perlindungan hak pasien? 
3. Bagaimana keterlibatan anda sebagai dokter yang juga sebagai direktur rumah 
sakit untuk melindungi hak pasien ? 
C. Lima Momen Cuci Tangan 




- Aturan hukumnya (nasional, internasional, internal rumah sakit) 
2. Menurut anda, adanya aturan tentang cuci tangan itu merepotkan atau tidak? 
3. Berdasarkan pengalaman anda, bagaimana pelaksanaan 5 Momen Cuci Tangan 
di RSE? Kalau tidak dilaksanakan apa perlu ada sanksi? Kalau ada, kira-kira 
bentuknya apa? 
4. Menurut anda, faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 5 
Momen Cuci Tangan? 
5. Menurut anda, apa keterkaitan pelaksanaan 5 Momen Cuci Tangan dengan hak 
pasien? 
  
Panduan Observasi di Ruangan 
Ruang : ……………………………………… 
 
1. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
No. Pernyataan Ya Tidak Keterangan 
1. Tersedia wastafel di dekat ruang perawat    
2. Tersedia Sabun Cair di setiap wastafel    
3. Tersedia Tissue Towel di setiap wastafel    
4. Tersedia Tempat Sampah model injak di dekat wastafel    
5. Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat    
6. Terdapat Poster Kebersihan Tangan    
7. Tersedia Dispenser Handrub di setiap ruang/bed pasien    
8. Fasilitas masih berfungsi dengan baik/layak pakai    
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Catatan: 
Y = Ya; T = Tidak; TD = Tidak Dilakukan 
  
3. Apakah cuci tangan dilaksanakan sesuai dengan aturan cuci tangan? 
No. 
Identifikasi Perawat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IPCLN 




                                            
2. Kuku pendek                                              
3. 
Tidak menggunakan cat 
kuku 
                                            
4. 
Gerakan cuci tangan sesuai 
aturan WHO 
                                            
5. 
Menggunakan Handrub 
setiap gerakan 4 hitungan 
(20-30 detik) 
                                            
6. 
Menggunakan Sabun dan 
Air Mengalir, setiap 
gerakan 7 hitungan (40-60 
detik) 
                                            
 
 
  
 
 
 
  
 
 
